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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 361/1972, de 22 de febrero, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro
del Aire se encargue del Despacho de su Departamento el Ministro do Marina.
Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro del Aire, don lidio Salvador .Díaz-Benjumea,
con motivo de su viaje al extranjero, y hasta su regre.,o, se encargue del Despacho de su Departamento el
Ministro de Marina, don Adolfo Baturone Colombo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de febrero de mil novecientos
setenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
(I)el R. O. (frl Estado iiúin. 44), pág. 3.244.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales
nr.sqinos-.
Resolución núm. 323/72, de la 1 )irección de Re
cliitainienlo y Dotaciones.--Se noml)rn Comandante
Nlihuir (le Marina de Menorca v jefe de la Estación
N:av:11 de Mahón al Capitán de Navío don José IVIaría
NI(d-eno .\znar, que deberá cesar como Jefe de S('('Ci'fl
del Estado, Mayor (le la Armada coi] la antelación
.-lificiente para tomar posesión de dicho destino el día
1 :,
aliru Iffóximo.
'Este dc stino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemniz,lción por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.0 de la ( )rden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. m'u». 128).
\l,Idill, 19 de febrero de 19712.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y T,loveres
Excrnos. Sres. ...
Sres.
•
El--
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
rls(ensos.
Resolución núm. 320/72, de la I )irecckm de
cliitainiento v Dotaciones. l'ara cubrir vacante pro
ducida por haber quedado sin número en el F.scalafón
e1 Rimo Mayor (ST) <hm Teodoro iVIoral Goda, de
■■•■••111111
conformidad con lo informado por la Junta de Clasi
ficación del Cuerpo <le Suboficiales, se promueve al
expresado empleo al Subteniente don Miguel I'llartí
nez Ptijol, y al de Brigada de la misma Especialidad,
11 Sargento primero don Francisco Franco García,
ambos con antigüedad de 12 de febrero <le 1972 y
efectos económicos a partir de la revista siguiente,
(juedando escalafonados a continuación del último de
los de su nuevo empleo.
Madrid, 1R de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Exernos. Sres.
...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
1)estinos.
Resolución núm. 325/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone que el funcionario civil del Cuerpo General Ad
ministrativo dona María (lel Pilar Rocafort Ball pase
a prestar sti, ,,eivicios en la Escuela Naval Militar,
CCSltUli en la Inspección Zona Rías Bajas.
Illadrid, 18 de febrero de 1972.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI,RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONFS
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 326/72, de la Dirección de Re
clutamiento y. Dotaciones. ,N propuesta del Capitán
General <le la Zona Marítima del Cantábrico, se (lis
, pone que el Operario de primera (Pintor) de la Escala
1I 1P1() ()VICIA 1 1)HI. ■11N1S1 lin() 1)E NI NI■1 N.' Página 487
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de Operarios de la Primera Sección de la Maestranza
de la Armada, a extinguir, don José L. Mata Gonzá
lez pase a prestar sus servicios en el Servicio Técnico
de Casco y Máquinas e Instalaciones Navales en Tie
rra del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, con carácter
forzoso, cesando en el Cuartel de Instrucción de dicha
localidad.
Madrid, 18 de febrero de 19712.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.Vombramiento de Instructor.
Resolución núm. 327/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se modifica la Resolución
número 11/72, de fecha 4 de enero de 1972 i(D. O. nú
mero 7), en el sentido de que el non ibramiento que en
ella se confiere al Cartógrafo de tercera clase de la
Escala de Cartógrafos, a extinguir, don Francisco
Carreño Rendón es de Instructor y no de Ayudante
Instructor, como se hacía constar.
Madrid, 18 de febrero de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y I,loveres
Licencias.
Resolución núm. 328/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funciolvirio
civil del Cuerpo General Administrativo don Juan
Lara Izquierdo, y de conformidad con lo dispuesto: en
el artículo 73 de la Ley articulada de Funcionarios
Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964 (B. O. del
Estado núm. 40, de 15 de febrero de 19(A), se le con
ceden dos meses de licencia por asuntos propios, no
percibiendo retribución alguna durante el disfrute de
'la misma. Una vez finalizada ésta se incorporará a su
destino sin necesidad de nueva Resolución.
Madrid, 18 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 329/72, de la Dirección de Re
clutarniento v Dotaciones. -Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 14 del actual, el funcionario
civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
don Miguel García García, que se encontraba desti
nado en el Servicio Técnico de Armas del Arsenal de
Cartagena.
'Madrid, 18 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y I,loveres
Excrnos. Sres. .,.
Sres.
...
Personal civil no funcionario.
F.rcedencia voluntaria,
Resolución núm. 330/72, de la Direcckm de Re
clutamiento y Dotaciones.--En virtud de expediente
¡llenado al efecto, y conforme a lo dispuesto en el
artículo 45' de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administraci("Ii
Militar, aprobada por Decreto numero 2.5251/67, de
20 de octubre (D. O. nt'uns. 247 y 252), se dispone el
pase a la situación, de "excedencia voluntaria" del per
sonal que a continuación se relaciona y a i)artir de la
feoha que al frente de cada uno se indica:
Doña Ana 1 ribarne Romero.—Auxiliar Adminis
trativo, con destino en la Escuela Naval Militar, a
partir del día 1,3 de enero de 1972.
Don Antonio Rodríguez Benavente. Oficial se
gundo Administrativo, con destino en el Negociado
Central de Seguridad Social, a partir del (1 ;t 1 de
febrero de 1972..
Madrid, lg de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIoNES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Exernos. Sres. ..
Sres. ...
Raja a petición propia.
Resolución núm. 331/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incGado al efecto, y con arreglo a lo citie determina el
artículo 14 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
oettibre (D. O. núms. 247 y 252)1, se dispone 1;1 baja,
a petición propia, del personal que a continuación se
relaciona, a partir de las fecha g que al frente de cada
uno se indican :
D(Jiia Vlagdalena Lizana Alcover. - Profesor
li:ii,eñanza Superior (Inglés), con destino ni 1;1 11.
cuela (le Armas Submarinas "Bustamante", a partir
del día 21 de enero de 1972.
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Doña liaría Guillén Salvetti. Oficial primero Ad
winistrativo, con destino en el Estado Mayor de la
Armada, a partir del (lía 10 de febrero de 1972.
Doña María del Pilar Fernández Rosa.—Limpia
dora, con destino en la Policlínica Naval "Nuestra
Señora del Carmen", a. partir del día 31 de diciembre
(le 1971.
Don José Moll Pons.—Oficial de tercera Albañil,
'
con destino en la Estación Naval de Mahón, a partir
día 31 de enero de 1972.
Madrid, 11 de febrero de 1972.
FA, DIMi:W-0R
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Rescisión de contrato.
ResoluCión núm. 332/72, de la I >irección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por la
Limpiadora contratada señorita Antonia Piñero Peri
Mil, con destino en el llospital de Marina de San
Carlos, se dispone la rescisión de contrato a partir (lel
(lía 31 de enero (le 1972, conforme a lo dispuesto. eu
los artículos 23 y norma 2•a (lel 25 de la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
(le la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.5125/67, de 20 de octubre (I). 0. nunis. 247
y 252).
Madrid, 1S de febrero de 1972.
Excmos. Sres
Sres.
EL DIRECTOR
DE REci.trrAm IENTo Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloyeres
11■•■••••
Personal vario.
níclicos Puerto.—Nombramientos.
Resolución núm. 324./72, de la 1)irecciii de Re
clutamiento y Dotaciones.--Como resultado (lel con
curo-opo,-;ición celebrado para cubrir una plaza va
1,1111(. de Práctico de Nninero existente en el puerto
(le Pasajes, sv nombra pata dicho cargo al ( apitán
(1( la 1\1arina Mercante (h)1 !usé Luis (lavo Tortosa.
1(: (1( febiero de 1972.
Exentos. Sres. ...
Sres.
...
DIRIA
flE RECLUTAM IENTO Y DOTM'ION I S
Vicente Albeito y Lloveres
Número 46.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Cursos.
Resolución núm. 50/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Cabos primeros
Alumnos 'Especialistas que a continuación se relacio
nan realicen en la ETEA el curso básico correspon
diente al ciclo previo a su embarco en las fragatas
Baleares y Andalucía, el cual dará comienzo el día
te") (le marzo próximo:
Fragata Baleares.
Radiotelegrafistas.
Francisco J.•Ganuza Ciriza.
_luan F. Guerrero Ontiveros.
.Sonaristas.
Pedro A uñón Mari ín(7.
Francisco García Buendía.
José A. Sánchez Lanza.
luan M. Tutor del Pozo.
salvador García González.
Fragata Andalucía.
Electrónicos.
Angel García Esteban.
Román López Rodríguez.
Juan C. Rodríguez Rodríguez.
Juan F. Rodrigliez López.
Fernando López 1 terrera.
losé María Suárez Landa.
*Gregorio Carmona Villalvilla.
Ramiro Alonso Castro.
Juan C. Martínez Arcas.
Ginés Pedrero Pérez.
Francisco j. Pardiñas Peña.
llilario Torrado Saavedra.
Juan ,C. Pérez Costas.
jesús Toledano •Saiz.
Artilleros wrr).
11(ffillo Nieto.
Juan Villalón 'bancos.
Mannel keina l'astrana.
Fernando Crall() Cortés.
Andrés Ferw'mdez García.
losé Montero López.
\ntonio T)érez Cliacón.
\1.1(11-id, 1S de febrero de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excinos. Sres. ..
Sres. ...
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Resolución núm. 51/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Cabos primeros
Alumnos Especialistas Mecánicos que a continuación
se relacionan realicen en la Escuela de Máquinas el
curso básico correspondiente al ciclo previo a su em
barco en la fragata Baleares, el cual dará comienzo el
día 6 de marzo próximo:
Ginés Caparrós Rivas.
Enrique Villaverde Guerrero.
Jorge García Vázquez.
Gabriel Brasero Brasero.
José Redondo Henares.
Vicente Clemente Alonso.
Luis Dopico Piñeiro.
Madrid, 18 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
F..xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Jacinto Ayuso Serrano
■••••••■■•■•......-..o•r■•.-
Resolución núm. 52/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Cabos primeros
Alumnos Especialistas que a continuación se relacio
nan realicen en la ETANJ el curso básico corres
pondiente al ciclo previo a Ru embarco en la fragata
Baleares, el cual dará comienzo el día 6 de marzo pró
ximo:
Artilleros (AM).
Fernando Barroso González.
Santiago Sánchez Cruz.
Fernando Martín García.
Francisco Pavón Casas.
Manuel Aláez Ortufío.
Oscar L. Ruiz López.
Torpeclistas.
Antonio Iñiguez Hernández.
José Alvarez Moreno.
José A. de la Fuente Rama.
Madrid, 18 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Aprendices Especialistas.
Resolución delegada núm. 243/72, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Con arreglo a
lo establecido en la norma 28 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por la
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. 0. núme
ro 237), causa baja como Aprendiz Especialista de
Página 490.
Maniobra Antonio Flórez Luque, el cual deberá con
tinuar al servicio de la Armada como Marinero de
primera hasta dejar extinguido su compromiso ad
quirido.
Madrid, 18 de febrero de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Plazas de gracia.
Resolución núm. 228/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Vista la instancia promo
vida por el Capitán de Corbeta don Juan Génova So
til, se concede plaza de gracia en las Escuelas de la
Armada a los nietos varones del Almirante don Ar
turo Génova Torruella, Medalla Militar Individual,
y el mismo beneficio para ingresar como funcionarios
civiles al servicio de la Administración Militar a sus
nietos de ambos sexos, como comprendidos en el ar
ticulo 12 de la Ley número 15 de 1970 (D. 0. núme
ro 186), corregida en el Boletín Oficial del Estado
número 307, de 24 de diciembre de 1970 (D. O. nú
mero 298).
NTndrid, 18 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excinos. Sres.
Sres.
...
Resolución núm. 229/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Vista la instancia promo
vida por el Teniente General del Ejército del Aire
don Luis Pardo Prieto, Medalla Aérea Individual, se
concede plaza de gracia en las Escuelas de la Arma
da a sus hijos y nietos varones, y el mismo beneficio
para ingresar como funcionarios civiles al servicio de
la Administración Militar a sus hijos y nietos de am
bos sexos, como comprendidos en el Artículo 12 de
Ja Ley número 15 de 1970, de 4 de agosto de 1970
(D. 0. núm. 186), corregida en el Boletín Oficial del
Estado número 307, de 24 de diciembre de 1970
i(D. 0. núm. 298) y artículo 17 cid Decreto núme
ro 2.834/1971 (D. 0. núm. 274).
Madrid, 18 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
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Resolución núm. 230/72, de la Jcialm d( 1)e
partamento de Personal.—Vista la instancia promu
vida por don José Joaquín Crespo Páramo, se conce
de plaza de gracia en las Escuales de la Armada a
los nietos varones del Coronel de Infantería don Ig
nacio Crespo Coto, Cruz de San Fernando de pri
mera clase, y el mismo beneficio para ingresar como
funcionarios civiles al servicio de la Administración
a sus nietos de ambos sexos, como compren
didos en el artículo 12 de la Ley número 15 de 1970
(D. 0. ntím. 186), corregida en el BoleIí, Oficial dcl
Estado. número 307, de 24 de diciembre de 1970
(1). O. núm. 298).
Madrid, 18 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
DP.1. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. . .
Sres.
Felipe Pita ela Veiga Sanz
SECCION ECONOMICA
Gratificación por rar:ó11 (1)/()
Resolución núm. 242/72, de 1;1 Jefatura del I )e
parlamento de Personal.----Con arreglo a lo estableci
do en la Reglamentación de Trabajo (1(1 personal ci
vil no funcionario de la Administración ^Militar, apro
bada por Decreto número 2.5.25/(7, de 20 de octubre
(D. 0. núms. 247 y 252), I() informado por la Sec
ción de Personal Civil, por la Sección de Trabajo y
Acción Social, por la Sección Económica y la Inter
vención .de este Departamento de Personal, confor
me I. lo preceptuado por la Orden Ministerial núme
ro 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al Ayu
dante de Obras don Casimir() Mluttell Abréu el 'de
recho al percibo de una gratificación especial Por ra
zón de cargo en la cuantía de 2.820,00 pesetas men
suales, a partir del día 1 de enero de 1972 y duranle
Presente año, si las necesidades que han motivado
1:1 presente concesión siguen subsistiendo.
Madrid, 19 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación por trabajos extraordinarios.
Resolución núm. 241/72, (le la 1(.1.;Ittird del 1)1.
virtainclito de Personal.- ( Hl :I1nig10 a 10 (',1:11)1('
('ido en la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. 0. núms. 247 y 252), lo informadó por
la Sección de Personal Civil, por la Sección de Tra
bajo y Acción Social, y por la Sección Económica y.
11 intervención de este Departamento (le Personal,
conforme a lo preceptuado por la Orden Ministerial
numero 2.232/69 (D. O. m'un. 115), se concede a
los Oficiales Administrativos don Andrés Torrejón
Gómez y don José Ramos Sánchez Alvarez el dere
cho al percibo de un gratificación especial por razón
de cargo, ($11 la cuantía de 2.360 pesetas mensuales,
a partir del día 1 de enero de 1972 y durante el pre
sente año, si las necesidades (pie lian motivado la pre
sente concesión siguen subsistiendo.
Cuantas gratificaciones especiales tengan concedi
das los intere-ados no podrán exceder del 50 por 100
(1(.1 stieldu O jornal.
Nladri(l, 1') de febrero (le 1972.
El, ALMIRANTE
.1. I. DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL
EXCI110.s. Sres.
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
lloras extraordinarias de personal civil no funciona
rio de la .4dministración
Resolución núm. 225/72, (le 1:1 Jefatura del De
1);!1-1amento de Personal .—Como resultado de expc
diemes tramitados al efecto, v de conformidad con In
dispuesto elt el artículo 38 de la Reglamentación (le
Trabajo del personal civil no iiincionario de la MI
ministración (I). !mins. 247 V 252) y ar
tículos 10 al 14 de 1a,,, 11()rmas complementarias de
1:1 Orden Ministerial número 1.360/68, de conformi
dad con lo informado por la intervención de este De
partamento de Personal v lo propuesto por la Sección
F.conOmica del mismo 1)epa1tainento, se reconoce el
derecho al percibo de las remuneraciones que se seña
lan, por las lloras extraordinarias realizadas, al pei.
sunal C( )I en la relación que se publica como
anexo a 1;1 pre,clite 1:es(dución.
1\1adrid, 17 de febrero de 1072.
EL ALMIRANTE
.1 EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
EXC1110S. Sve.
Sres.
Felipe Pita da Veiga San7
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1)1.11M) ()FILIAL DF.F. MINISTERIO I)E MARINA
AV'
•.,
Pígina •193.
ME*
Número 46.
..•■•••■••••■
Jueves, 4 de iebrero de 1972
Trienios.
Resolución núm. 221/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.— De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 1 13 de 1966 (D. 0. núm. 298) y
disposicio-ne compleutentarias, se concede :t 1 personal
LXV
(le 11 l'isicos de la los trienios acumulables
en el número v cirettiHdlicias que se expresan:
\ladrid, 17 de febreio cic 1()72.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exent(s. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
• II
Empleos o clases
Brig. Músico 1."
Sarg. 1.° Músic. 2.°! 1).
Sarg. 1.° Músic. 2.•
Sarg. 1..° Músic• 2. 1).
Sarg. 1.° Músic. 2.a: D.
Sarg. 1.° Músic. 2. D.
Sarg. 1.° Músic. 2.911).
Sarg. Músico 2.• D.
Sarg. Músico 2.* ...
Músico 3.* (Sarg.). D.
Músico 3.* (Sarg.). O.
NOMBRES Y APELI.Enos
Juan Pastor Vicedo Ilde •
Santiago Jiménez Aragón • ••
.losé Sausor Carrascosa .• • •• • ••• o
Francisco Silvestre Montes •..
José Camacho Vizcaíno ...
Miguel .García Berna ...
Daniel Insúa Perojo
Ramón Seara Otero
Alfonso Navarro Villena
Antonio Aguilar Elías ...
Angel Miguel Salas ... •••
00 • • • •
*O* O• •
• • •
11•• e •
o.. ile•
• • • • • • •.*
•
•
O* IB•
e •• e eso
é
**e •••
OO. •• •
Cantidad
n-temil tal
Pesetas
Concept»
Por el que
se le concede
1.g00 3 trienios
4.2(X) 7 trienios
3.60 6 trienios
3.600 6
66 ttrr int
3 6 trienios2.642 4 trienios
3.000 5 trienios
6(X) 6 trienios
3 600 6 trienios
•••
tee e • •
• e e e e •
• e • •
• • •
••• •••• •••1
•••
ola
•ee o••
••• eee •••
0•111 ee•
•
•••
••
Fecha en que debe.
comenzar el aborto
1 abril 1972
1 abril 1972
1 abril 1072
1 abril 1972
1 abril 1972
1 abril 1972
1 abril 1972
1 abril 1972
1 abril 1972
1 a bri 1 1972
1 abrí 1 1972
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 2/72 (1). O. m'in). 5), se entenderá rectificada
en ,t1 página 37, segunda columna, que debe decir:
39. Juan .\rribe
(11 Ittgar de 49. losé
contrarse este último relacionado en su lugar corris
cliente.
1.. Amador Fernández, por
Madrid, 23 cle febrero de 1972.---E1 Capitán (le Na
vío, Director del Dinkto OFIcIAL, Fernando Otero
Goyanes.
•••••••■•••■••. •••••••■•••••••••••••••••11
Padecido error (h. omisión en la publicación de la
relación correspondiente a la Resolución número 1()
1972 (D. 0. m'un. 17), se rectifica en el sentido de que
se considerará incluido entre Pérez Cerdeira, Arturo
\lantiel, v Pérez R(idríguez, Antonio (pág. 174, 2.a ro -
ltuiln;0, ;11 siguiente:
Pérez Mendía, Francisco javier.—San. Pedro.
segundo.— Pamplona.
Madrid, 23 de febrero de 1972.---E1 'Capitán (le Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando mero
Goyanes.
n
EDICTOS
(P)S)
Poi) (,-;andiez Bontempiri, Coniziplante
Infantería de ■larina, Juez in,lructor dl expe
494
diente prédida de Cartilla Naval número 27()
de 1071, instruido al matriculado Naval del Trozo
(le esta capital Francisco Menéndez Fer1i:',11(1(.7.,
folio número 31 1 ab/64,
1 1:ig()stber: Que por decreto de la Superior Au
1w-id:1d judicial de esta Zona Marítima ¡ha quedado
nulo y sin valor el documento extraviado; incurrien
do en responsabilidad quien encontrándolo no hicie
se entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Cartagena, S de febrero (le 1972.-11 C(intandaille
de infantería de Marina, Juez ins,tructor, Paulino
.S'(;11(11er: 1?on ein p
(1(())
1)(iii l'allker 1)(11.., Teiiiente Coronal (1;)
(le Marina, Juez instructor del expe.
diente número 296 de 1971, por pérdida de 11 1,i
breta Inscripci(ín Marítima de 111as Ferrer 14'e
rrer,
E lago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 5 de febrero de 1972 se declara justificado el ex
travío del referido documento, considerándose nulo
v sin vlilor incurriendo el) responsabilidad la
rsona (pu. lo encuentre Y no haga entrega del
mo a las ..11ticiridades (le Marina.
I );id() en Palma de' Mallorca a ocho de fehr(n) (11'
11()vecientos setenta y dos.—El Teniente Coroliel
(11) de infantería de Marina, Juez instructor, fielli/()
f'olliser Pons.
( 1 1())
;01) Ant(inio Ver(lera livas, Alférez de Navío, jiluz
iir,iruct(ir del expediente número 45 de 1972, por
1)1 uf() ()Is'l(*INE 1)H1 NitÍNISTERIO 1)J•: MN11NA
LXV Jueves, 24 de febrero de 1972
Número 46.
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima »perte
neciente a Celso Pita Couce, folio número 705
de 1950 de este Trozo,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de fecha 2 de febrero de 1972
se declara nulo y sin valor el referido documento;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
lo entregue a las Autoridades competentes.
El Ferro' del Caudillo, 7 de febrero de 1972.—El
Alférez de Navío, juez instructor, Antonio Vente
ra Rivas.
(111 )
D(>11 Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente número 46 de 1972, por
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima per
teneciente a Emilio Díaz Díaz, folio 355 de 1953
de este Trozo,
Hago saber: Oue por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de fecha 2 de febrero de 1972 se
declara nulo y sin valor el referido documento; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregtie a las Autoridades competentes.
El Ferrol del Caudillo, 7 de febrero de 1972.—E1
Alférez de Navío, juez instructor, Antonio Verde
r Rivas.
•••••■•■■••-
(112)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío, juez
instructor dd expediente, número 47 de 1972, por
1)érdida de Cartilla Naval Militar perteneciente a
Sanjurjo, folio número 6/55,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de fecha 2 de febrero de 1972 se
declara nulo y sin valor el referido documento; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a las Autoridades competentes.
Ferrol del Caudillo, 7 de febrero de 1972.—El
Alférez de Navío, Juez instructor, Antonio Verde
ra 1?ivas.
(113)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío, .111(.2
instructor del expediente número 53 de. 1972, pc)i
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima per
teneciente a José Picallo Goti, folio 403 de 1947
de este Trozo,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de fecha 3 de febrero de 1972 se
declara nulo y sin valor el referido documento; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a las Autoridades competentes.
11. D'e11-01 del Caudillo 7 de febrero de 1972.— 111
\líérez de Navío, juez instructor, Antonio 1/erde
■a Rivas.
(11-1)
Don Antonio Díaz Fraga, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 188 de 1971, instruido por pérdida de la Cartilla
Naval y Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de este Trozo Juan Ros Aviñent, al folio nú
mero 228 de 1951,
Llago saber: Que los citados documentos, por de
creto de la 'Superior .Autoridad judicial de la Zona
Marítima del Mediterráneo, de fecha 27 de noviem
bre dr 1971, 11:111 quedado nulos y sin valor ; incurrien
do ci Ne-ponsabilidad las personas que los posean y
no hag,an entrega de los mismos a las Autoridades de
Marina.
Valencia, 11 de febrero de 1972.—E1 Comandan
te de infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
)ía::: Fraga.
(115)
Don Antonio Palmero Vega, Teniente de Navío.
Ayudante Militar de Marina de Sada y Juez ins
tructor del expediente de pérdida do Documentos
nt'imero 36 de 1972, instruido para acreditar el ex
travío del Acta de 1.12.xamen de Patrón de Pesca
Local de la Provincia Marítima de La Coruña de
José Antonio Castelos Pazos, folio número 116
de 1939 del Trozo de Sada,
Hago saber: Que por decreto auditorio& de la
Superior Autoridad de la •Zona Marítima del Cantá
brico, de fecha 25 de enero próximo pasado, ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso indebido del mismo y
no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Sada, 8 de febrero de 1972.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Antonio Palmero Vega.
(116)
Don Manuel Vázquez Martínez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de San
Vicente de 1;1 Ktrquera y juez instructor del ex
pediente de pérdida de Documentos in'iniero 23
de 1971, instruido por la péi dida del Nombramien
to de Segando Mecánico Naval de Motores Diesel
de don Serapio Chopitea lglesitts,
T-Iago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la 'Zona Marítima del Cantá
brico de El Ferrol del Caudillo, de fecha 5 de febre
ro de 1972, se ha declarado nulo y sin valor alguno
el expresado documento; incurriendo (in responsabili
dad la persona que lo poseyera o hallase y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
San Vicente de la Barquera, (..) de febrero de 1972.
El Teniente de Navío, juez instructor, Alanu el 1 (íz
ue,!.-, Martínez.
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